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ELECTRICITY PRICES 
Council Directive No 90/377/EEC of 29 June 1990 lays down a COO"fTKJnity procedure to i~rove the transparency of gas and 
electricity prices charged to industrial end-users. 
In accordance with Article 1.1, this note sets out the prices for standard consl.lllers and the "marker prices" in force as 
at 1 July 1991. Only those replies received before 22 November 1991 have been taken into consideration. 
The price systems (Article 1, point 2) will be covered in a separate publication. 
Nine standard industrial users, coded la to Ii, were chosen: 
Reference Amual Maxinun Annual 
consuner consllll)t ion detnand utilisation 
kWh lc\l in hours 
I 30 OOO 
a 
30 1 OOO 
Ib 50 OOO 50 1 OOO 
I 160 OOO 100 1 600 
C 
Id 1 250 OOO SOO 2 500 
I 
e 
2 OOO OOO SOO 4 OOO 
If 10 OOO OOO 2 SOO 4 OOO 
I g 24 OOO OOO 4 OOO 6 OOO 
Ih SO OOO OOO 10 OOO 5 OOO 
-
I. 
1 
70 OOO OOO 10 OOO 7 OOO 
. ·-
Prices for the standard consl.lllers are given in national currencies, at 6 November for 
1991) and in ecus (average value for July 1991). 
B DK D GR E IRL p UK 
BFR DKR OM ORA PTA FR IRL LIT LFR HKL ESC UKL 
1 PPS= 
33.320 7.630 1.810 120.530 89.700 5_.540 0.562 1192 31.810 1.730 90.800 0.501 
1 ECU = 
42.2887 7.94299 2.05434 224.787 128.669 6.97234 0.767997 1529.88 42.2887 2.31441 177 .334 0.697132 
The marker price is a reference price for a particular consllll)tion category. These prices are usually tied to particular 
conditions of supply set out in a large body of contractual clauses which are not listed in this publication. 
Manuscript completed on = 22.11.1991 
For further information please contact: 
Eurostat, L-2920 Luxembourg, tel. 4301-4919 Fax: 4301 4771 
Price (excl. VAT) in Luxembourg: Subscription ECU 160 Catalogue number: CA-NL-91-020-EN-C 
ELEKTRI!UTAETSPREISE P'UER DIE IllDUSTRIE ELECTRICITY PRICES FOR DfDOS'l'RY 
PRIX DR L 'ELECTRICITR POUR USAGES INDUSTRIRLS 
JULI NATIOKALR WAEHRURG 
01 JULY 1991 XATIOHAL CURREHCIR / IOfH ]Q(S PPS SPA / 100 tom RCUS / 100 l(WH 
.JUILLET MONKAIE KATIOHALE 
VERBRAUCHRR-TYPRH I STEtJRRJI I omra I omra STKURRJI I OHXR I OHJIR STRUElUI I OHKR I OHHR 
I IXBBGR. I IO!BRlfRRT • I STRUERlf IIIBEGR. I IIEHRlfERT • I STEOERR IJmRGR. I MRBRlfER'1'. I S'1'EOERK 
STAMDARD COHS1JMRRS I WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES 
I TAXES I EXC. I EXC. TAXES I BXC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
COHSOMMATEURS TYPE I TAXES I BORS I BORS I TAIBS I BORS I BORS I TAXES I DORS I BORS 
ICXWIPRISBSI '!'VA I TAXES I COIPR.ISES I TVA I TAXES I cao?RISES I 'l'VA I TAXES 
BELGIQUE (BFR) BRUXRLLBS 
I A 6.46 5.52 5.52 19.44 16.61 16.61 15.28 13.05 13.05 
I B 6.39 5.46 5.46 19.23 16.43 16.43 15.11 12.91 12.91 
I C 5.34 4.56 4.56 16.07 13.72 13.72 12.63 10. 78 10.78 
I D 4.05 3.46 3.46 12.19 10.41 10.41 9.58 8.18 8.18 
I E 3.43 2.93 2.93 10.32 8.82 8.82 8.11 6.93 6.93 
I F 3.26 2.79 2.79 9.81 8.-40 8.-40 7.71 6.60 6.60 
I G 2.75 2.35 2.35 8.28 7.07 7.07 6.50 5.56 5.56 
I H 2.40 2.05 2.05 7.22 6.17 6.17 5.68 4.85 -4.85 
I I 2.06 1. 76 1. 76 6.20 5.30 5.30 4.87 4.16 4.16 
DEUTSCHLAND (PF) DUESSBLDORF 
I A 67.30 59.03 54.36 37.18 32.61 30.03 32. 76 28.73 26.46 
I B 41.66 36.54 33.65 23.02 20.19 18.59 20.28 17.79 16.38 
I C 31.97 28.04 25.82 17.66 15.49 14.27 15.56 13.65 12.57 
I D 25.58 22.44 20.66 14.13 12.40 11.u 12.45 10.92 10.06 
I E 22.72 19.93 18.35 12.55 11.01 10.14 11.06 9.70 8.93 
I F 21.03 18.45 16.99 11.62 10.19 9.39 10.24 8.98 8.27 
I G 16.76 14.70 13.54 9.26 8.12 7.48 8.16 7.16 6.59 
I H 18.37 16.12 14.8-4 10.15 8.91 8.20 8.94 7.85 7.22 
I I 15.33 13.44 12.38 8.47 7.43 6.84 7.46 6.54 6.03 
BAMBURG 
I A -43.35 38.03 34.92 23.95 21.01 19.29 21.10 18.51 17.00 
I B 43.35 38.03 34.92 23.95 21.01 19.29 21.10 18.51 17.00 
I C 36.40 31.93 29.32 20.11 17.6-4 16.20 17.72 15.5-4 1-4. 27 
I D 29.61 25.97 23.85 16.36 14.35 13.18 14.41 12.64 11.61 
I B 23.56 20.67 18.98 13.02 11.42 10.49 11.47 10.06 9.2-4 
I P 23.56 20.67 18.98 13.02 11.42 10.49 11.47 10.06 9.24 
I G 19.63 17.22 15.81 10.B5 9.51 8.73 9.56 B.38 7.70 
I H 21.20 18.60 17.04 11.71 10.28 9.41 10.32 9.05 B.29 
I I 18.32 16.07 14.76 10.12 8.88 (!.15 8.92 7.82 7.18 
HAHROVER 
I A 45.17 39.62 36.55 24.96 21.89 20.19 21.99 19.29 17.79 
I B 44.57 39.10 36.07 24.62 21.60 19.93 21.70 19.03 17.56 
I C 32.15 28.21 26.02 17.76 15.59 1-4. 38 15.65 13. 73 12.67 
I D 26.68 23.40 21.59 14.74 12.93 11.93 12.99 11.39 10.51 
I B 22.54 19.77 18.2-4 12.45 10.92 10.08 10.97 9.62 B.88 
I p 22.32 19.58 18.06 12.33 10.B2 9.98 10.86 9.53 l!J.79 
I G lB.75 16.44 15.17 10.36 9.08 8.38 9.13 B.00 7.38 
I H 19.62 17.21 15.88 10.84 9.51 8.77 9.55 B.38 7.73 
I I 17.40 15.26 14.08 9.61 8.-43 7.78 8.47 7.43 6.85 
WESTLICHE GEBIET 
I A 38.03 33.36 30.72 21.01 18.43 16.97 18.51 16.24 14.95 
I B 36.81 32.29 29.73 20.34 17.84 16.43 17.92 15.72 14.47 
I C 31.42 27.56 25.38 17.36 15.23 14.02 15.29 13.42 12.35 
I D 25.20 22.10 20.35 13.92 12.21 11.24 12.27 10.76 9.91 
I B 22.25 19.52 17.97 12.29 10.78 9.93 10.83 9.50 8.75 
I p 20.44 17.93 16.51 11.29 9.91 9.12 9.95 8.73 8.04 
I G 15.81 13.87 12.77 8.73 7.66 7.06 7.70 6.75 6.22 
I H 17.12 15.02 13.83 9.46 8.30 7.64 8.33 7.31 6.73 
I I 14.10 12.37 11.39 7.79 6.83 6.29 6.86 6.02 5.54 
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BLEK'l'RIZI'l'AB'l'SPRBISB POBR DXB DDUS'DUB 2LBC'.l.'RJ:CX'J.'Y PRXCES POR DIDUS'l'RY 
PllD[ DB L'BLBC'l'RICI'l'E POUR USAGES DIDUS'l'RIBLS 
JULI I liA'!'IORALB 11UBRU.RG I 
01 JULY 1991 
-I D.flONAL CDRRBIICll: / DB lQ{S PPS SPA/ 100 DB I BCUS / 100 DB 
JUILLB'.r I llOlllHAXB D'l'ImALZ I 
I ftBDBRlf I OIIIIB I CJBJQ STBtJDR I OJDIB I OIDt:B I STBUBRB I OBRB I OIDIB 
I IIIBBGR. I IIBIIDl!21' -1 S'1'.IOBRR IRBEGR. I IIBIIRURT-1 SDOBD I IIIBBGR. I DIIRIIBllT. I STBUBRlf 
STAIIDARD CORS1DIBRS I E'.rB I 'VAT I 'J'llBS WITH I 'VAT I "lAXBS I 11:I'l'H I 'VAT I TAXBS 
I '1'ADS I :ac. I DC. 'fADS I DC. I DC. I '1'ADS I :ac. I DC. 
COIISCJIIIIA'fB ftPB I DXBS I BORS I BORS I DBS I BORS I BORS I '1'AXBS I BORS I BORS 
I allPBIDS I 'NA I '1'ADS I CDIPRIDS I '1'V'A I 'J.'AXBS I CDIPRISBS I 'fV'A I '1'AXBS 
DB1JTSCBLUO> (PP) J!'RANl01'0RT/M 
IA 49.16 43.12 40.04 27.16 23.82 22.12 23.93 20.99 19.49 
I B 49.00 42.98 39.91 27.07 23.75 22.05 23.85 20.92 19.43 
IC 32.50 28.51 26.47 17.96 15.75 14.62 15.82 13.88 12.88 
ID 25.22 22.12 20.54 13.93 12.22 11.35 12.28 10.77 10.00 
I I!: 20.63 18.09 16.80 11.40 9.99 9.28 10.04 8.81 8.18 
IP 19.69 17.28 16.04 10.BB 9.55 B.86 9.58 8.41 7.81 
I G 16.97 14.88 13.82 9.38 8.22 7.64 8.26 7.24 6.73 
I B 17.89 15.69 14.57 9.88 B.67 8.05 8.71 7.64 7.09 
I I 16.06 14.09 13.08 B.87 7.78 7.23 7.82 6.16 6.37 
S'.rU'l"l'GAR' 
IA 45.53 39.94 37.26 25.15 22.07 20.59 22.16 19.44 18.14 
I B 44.39 38.94 36.32 24.52 21.51 20.07 21.61 18.95 17.68 
IC 34.19 29.99 27.98 18.89 16.57 15.46 16.64 14.60 13.62 
ID 27.53 24.15 22.53 15.21 13.34 12.45 13.40 11.76 10.97 
I B 22.74 19.95 18.61 12.56 11.02 10.28 11.07 9.71 9.06 
Ip 21.75 19.08 17.80 12.02 10.54 9.83 10.59 9.29 8.66 
I G 18.10 15.88 14.81 10.00 B.77 B.1B B.Bl 7.73 7.21 
I B 18.75 16.44 15.34 10.36 9.08 8.48 9.13 8.00 7.47 
I I 16.30 14.30 13.34 9.01 7.90 7.37 7.93 6.96 6.49 
}'. 
IDJERCBJ!!:II 
IA 45.75 40.13 37.23 25.28 22.17 20.57 22.27 19.53 18.12 
I B 45.20 39.65 36.78 24.97 21.91 20.32 22.00 19.30 17.90 
IC 30.83 27.05 25.09 17.03 14.94 13.86 15.01 13.17 12.21 
ID 24.158 21.65 20.08 13.64 11.96 11.09 12.01 10.54 9.77 
I B 20.22 17.73 16.45 11.17 9.80 9.09 9.84 8.63 8.01 
Ip 19.82 17.39 1.6.13 10.95 9.61 8.91 9.65 8.47 7.85 
I G 17.40 15.26 14.16 9.61 8.43 7.82 8.47 7.43 6.89 
I H 18.16 15.93 14.78 10.03 8.80 8.17 8.84 7.75 7.19 
I I 16.76 14.70 13.64 9.26 8.12 7.54 8.16 7.16 6.64 
stJBDLicaB GBBIBT 
IA 42.30 37.10 34.42 23.37 20.50 19.02 20.59 18.06 16.15 I 
I B 41.78 36.65 34.00 23.08 20.25 18.78 20.34 17.8' 16.55 I 
IC 32.38 28.41 26.35 17.89 15.70 14.56 15.76 13.83 12.83 I 
I:D 23.74 20.83 19.32 13.12 11.51 10.67 11.56 10.14 9.40 I 
I B 19.97 17.52 16.25 11.03 9.68 8.98 9.72 8.53 7.91 I 
IP 19.40 17.02 15.79 10.72 9.40 8.72 9.44 8.28 7.69 I 
I G 17.01 14.92 13.84 9.40 8.24 7.65 8.28 7.26 6.74 I 
I: H 17.43 15.29 14.18 9.63 8.45 7.83 a.ta 7.44 6.90 I 
I I 16.03 14.06 13.04 B.86 7.77 7.20 7.80 6.84 6.35 I 
BLL&S (DRA) A'fBI1tU 
I A 26.79 22.70 22.70 22.23 18.83 18.83 11.92 10.10 10.10 
I B 26.68 22.61 22.61 32.14 18.76 18.76 11.87 10.06 10.06 
IC 24.63 20.87 20.87 20.43 17.32 17.32 10.96 9.28 9.28 
ID 19.66 16.66 16.66 16.31 13.82 13.12 8.75 7.41 7.41 
I B 18.43 15.62 15.62 15.29 12.96 12.96 8.20 6.95 6.95 
IP 18.43 15.62 15.62 15.29 12.96 12.96 8.20 6.95 6.95 
I G 15.46 13.10 13.10 12.83 10.87 10.87 6.88 5.83 5.83 
I: R 14.57 12.35 12.35 12.09 10.25 10.25 6.48 5.49 5.'9 
I I 12.89 10.92 10.92 10.69 9.06 9.06 5.73 4.86 4.86 
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ELEKTRIZITAHTSPREISE l"'UER on: DiDOSTRIB ELECTRIC:t'IY PRICES FOR IMDOSTRY 
PRIX DE L'ELEC'l'R.ICITE POOR USAGES IHDUSTRIELS 
JULI NATIOMALE WAEHRUMG 
01 JULY 1991 NATIONAL CURRRNCIE / lOfB. ncs PPS SPA / 100 lOfB ECUS / 100 lOfB 
JUILLET KOHXAIE RATIOKALR 
VERBRAUCHRR-TYPKN STEUERJI I amra I OHlfE STEU£Rll I OHJfE I amra S'l'KURRII i OHlfE I omra 
DraBGR. I lmBRlfER'l'. I SflmERl( DfBBGR. I KEHRWERT. I STKORRR IIIBBGR. I ID!BRDRT • I STBOERlf 
STAKDARD COHSmmRS WITH I VAT I TAXES WITH I VA~ I TAXES WITH I VAT I TAXES 
TAXES I EXC. I EXC. TAXES I UC. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
CO.NSCIINATJmRS 'l'YPE I 'l'AX£S I BORS I BORS I TAXES I BORS I BORS I TAXES I BORS I BORS 
IC011PRISESI NA I TAXES I COIIPRISES I 'l'YA I 'l'AXBS I COIIPRISES I TVA I '!'AXES 
ESPAHA (PTA) MADRID 
I A 19.69 17.58 17.58 21.95 19.60 19.60 15.30 13.66 13.66 
I B 19.59 17.58 17.58 21.84 19.60 19.60 15.23 13.66 13.66 
I C 16.30 H.55 H.55 18.17 16.22 16.22 12.67 11.31 11.31 
I D 14.93 13.33 13.33 16.64 14.86 14.86 11.60 10.36 10.36 
I E 13.27 11.85 11.85 14. 79 13.21 13.21 10.31 9.21 9.21 
I F 12.43 11.10 11.10 13.86 12.37 12.37 9.66 8.63 8.63 
I G 11.19 9.99 9.99 12.47 11.14 11.14 8.70 7."i6 7.76 
I B 
I I 
FRA.NCE (CENT. ) PARIS 
I A 87.53 73.80 66.75 15.80 13.32 12.05 12.55 10.58 9.57 
I B 82.31 69.40 66.76 14.86 12.53 12.05 11.81 9.95 9.57 
I C 76.19 64.24 61.79 13.75 11.60 11.15 10.93 9.21 8.86 
ID 60.21 50.77 50.77 10.87 9.16 9.16 8.64 7.28 7 • .28 
I E 49.61 41.83 41.83 8.95 7.55 7.55 7.12 6.00 6.00 
I F 49 . 61 41.83 41.83 8.95 7.55 7.55 7.12 6.00 6.00 
I G 42.59 35.91 35.91 7.69 6.48 6.48 6.11 5.15 5.15 
I B 38.91 32.81 32.81 7.02 5.92 5.92 5.58 4.71 4.71 
I I 35.39 29.84 29.84 6.39 5.39 5.39 5.08 4 • .28 4 • .28 
LIW 
I A 85.50 72.09 66.75 15.43 13.01 12.05 12.26 10.34 9.57 
I B 81.55 68.76 66.76 14.72 1.2.41 12.05 11.70 9.86 9.57 
I C 75.49 63.65 61.79 13.63 11.49 11.15 10.83 9.13 8.86 
I D 60.21 50.77 50.77 10.87 9.16 9.16 8.64 7.28 7 • .28 
I E 49.61 41.83 41.83 8.95 7.55 7.55 7.12 6.00 6.00 
I F 49.61 41.83 41.83 8.95 7.55 7.55 7.12 6.00 6.00 
I G 42.59 35.91 35.91 7.69 6.48 6.48 6.11 5.15 5.15 
I H 38.91 32.81 32.81 7.02 5.92 5.9.2 5.58 4.71 4.71 
I I 35.39 29.84 29.84 6.39 5.39 5.39 5.08 4.28 4 • .28 
S'l'RASBOCRG 
I A 81.70 68.89 66.75 14.75 12.44 12.05 11.72 9.88 9.57 
I B 80.13 67.56 66.76 14.46 12.19 12.05 11.49 9.69 9.57 
I C 74.16 62.53 61.79 13.39 11.29 11.15 10.64 8.97 8.86 
I D 60.21 50.77 50.77 10.87 9.16 9.16 8.64 7.28 7.28 
I E 49.61 41.83 41.83 8.95 7.55 7.55 7.12 6.00 6.00 
I F 49.61 41.83 41.83 8.95 7.55 7.55 7.12 6.00 6.00 
I G 42.59 35.91 35.91 7.69 6.48 6.48 6.11 5.15 5.15 
I H 38.91 32.81 32.81 7.02 5.92 5.92 5.58 4.71 4.71 
I I 35.39 29.84 29.84 6.39 5.39 5.39 5.08 4.28 4.28 
LYON (1) 
I A 86.77 73.16 66.75 15.66 13.21 12.05 12.U 10.49 9.57 
I B 82.02 69.16 66.76 14.81 12.48 12.05 11.76 9.92 9.57 
I C 75.93 64.02 61.79 13.71 11.56 11.15 10.89 9.18 8.86 
I D 60.21 50.77 50.77 10.87 9.16 9.16 8.64 7.28 7.28 
I E 49.61 41.83 41.83 8.95 7.55 7.55 7.12 6.00 6.00 
I F 49.61 41.83 41.83 8.95 7.55 7.55 7.12 6.00 6.00 
I G 42.59 35.91 35.91 7.69 6.48 6.48 6.11 5.15 5.15 
I H 38.91 32.81 32.81 7.02 5.92 5.92 5.58 4.71 4.71 
I I 35.39 29.84 29.84 6.39 5.39 5.39 5.08 4.28 4.28 
(1) PREISE AUCH GOELTIG F'UER 
PRICES ALSO VALID FOR MARSEILLE, TOULOUSE 
PRIX EGALEKElf'l' VALABLES POOR 
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ELBll!'IUZITAft'SPBBXSB POER DIB DIDOS'l'RIB BLllC'J.'Bl:CJ:ff PRICKS POR DID1JS'.l'RY 
PRIX DB L'BLBC'l'RICID POUR USAGBS D1DUS'l'RIBIS 
JULI RM'IODLB DBBRDRG 
01 JDLY 1991 . D.TIODL CURRBMCIB / DB DS PPS SPA/ 100 DB BCIJS / 100 DB 
.:rtJlI.,Lft IIOllDIB DfiDDLE 
VBRBlWJCIIBR-fl I S'BDBRR I OBIIB I OBRB I ftBUBRR I OBRB I OBIIB I S'J.'BUBIIR I OBllB I QBRB 
I IIIB!lGR. IDBIIIIBlff. I S'lBOBRR DIBBGR. i IIBIIBIIBllT. I S'J.'IIDBRlr I DIBSa. I IIIIBllnll!r. I STBDB'Rll 
SDIIDARD OIJR.SUIIDS I wr.m I VA'!' I BXBS WI'l'B I VAT I BXBS I 1ll'BI I VA'.! I BXBS 
I 'BXES I DC. I BXC. TUBS I BXC. I BXC. I TAXES I BXC. I BXC. 
ODKscmll.TEDRS 'l'YPB I BXBS I BORS I BOBS I BXBS I BORS I BOBS I BXBS I BORS I BORS 
la:ma:tSBSI ffA I BXES I CCllPRISBS I ffA I 'fU'.BS ICDIPRISBS I ffA I 'fU'.BS 
IBBLA1m {P) DUBLIH 
rA 11.uo 10.152 10.152 20.32 18.06 18.06 14.87 13.22 13.22 
I B 11.270 10.015 10.015 20.05 17.B2 17.82 14.67 13.04 13.04 
re 9.0<10 8.037 8.037 16.09 U.30 U.30 11.77 10.H 10.H 
ID 6.910 6.142 6.142 12.30 10.93 10.93 9.00 8.00 8.00 
rB 5.640 5.013 5.013 10.04 8.92 8.92 7.3<1 6.53 6.53 
r P 5.270 4.688 4.688 9.38 8.34 8.34 6.86 6.10 6.10 
I G 4.540 4.034 4.034 8.08 7.18 7.18 5.91 5.25 5.25 
I B 4.540 4.039 4.039 8.08 7.19 7.19 5.91 5.26 5.26 
I r 4.130 3.673 3.673 7.35 6.54 6.54 5.38 t.78 4.78 
:ITALIA {LJ:T) SB'ffD'l'RIOBALB B CD'l'.RALE 
rA 300.18 275.39 246.29 25~18 23.10 20.66 19.62 18.00 16.10 
I B 264.38 242.55 209.95 22.18 20.35 17.61 17.28 15.85 13.72 
re 21'.14 196.46 163.81 17.96 16.48 13.74 u.oo 12.84 10.71 
ID 205.12 188.18 155.58 17.21 15.79 13.05 13.41 12.30 10.17 
I B 175.68 161.17 128.57 14.74 13.52 10.79 11.'8 10.53 8.40 
Ip 156.56 143.63 126.03 13.13 12.05· 10.57 10.23 9.39 8.24 
r G 107.50 98.62 90.20 9.02 8.27 7.57 7.03 6.45 5~90 
I B 114.22 104.79 97.40 9.58 B.79 8.17 7.47 6.85 6.37 
r r 84.74 77.74 70.61 7.11 6.52 5.92 5.54 5.oa t.62 
IIBRD>IORALB B DIS'DI-ARE 
I A 247.86 227.39 200.34 20.79 19.0B 16.81 16.20 14.B6 13.10 
I B 262.15 240.50 209.95 21.99 20.18 17.61 17.U 15.72 13.72 
IC 211.91 194.41 163.31 17.79 16.31 13.70 13.B5 12.71 10.67 
ID 202.88 186.13 155.58 17.02 15.61 13.05 13.26 12.17 10.17 
I B 173.44 159.12 128.57 14.55 13.35 10.79 11.34 10.40 B.40 
r P 155.03 U:Z.23 126.03 13.01 11.93 10.57 10.13 9.30 8.24 
I G 106.07 97.31 90.20 8.90 8.16 7.57 6.93 6.36 5.90 
rH 112.85 103.53 97.40 9.47 8.69 8.17 7.38 6.77 6.37 
I I 83.37 76.49 70.61 6.99 6.42 5.92 5.45 5.00 4.62 
G. D. LUXl!IIBOORG (I.PR) 50 I (1) (2) 
IA C..32 4.08 4.08 13.59 12.82 12.82 10.22 9.65 9.65 
I B t.37 t.13 4.13 13.75 12.97 12.97 10.34 9.76 9.76 
IC 4.42 4.17 4.17 13.90 13.12 13.12 10.46 9.87 9.87 
ID 2.74 2.58 2.58 8.60 8.12 8.12 6.'7 6.11 6.11 
I B 2.32 2.19 2.19 7.29 6.88 6.88 5.49 5.18 5.18 
r P 2.,0 2.27 2.27 7.56 7.13 7.13 5.H 5.36 5.36 
IG 1.98 1.87 1.87 6.22 5.87 5.87 4.458 4.42 4.42 
rH 2.06 1.94 1.H 6.47 6.10 6.10 t.86 t.59 4.59 
I I 1.81 1.71 1.71 5.70 5.38 5.38 4.29 4.05 4.05 
O I (1) 
IA 7.14 6.73 6.73 22.C.3 21.16 21.16 16.87 15.92 15 .. 92 
J: B 7.09 6.69 6.69 22.28 21.02 21.02 16.76 15.81 15.81 
IC 5.27 4.97 4.97 16.58 15.64 15.64 12.47 11.76 11.76 
ID 4.15 3.91 3.91 13.03 12.29 12.29 9.80 9.25 9.25 
I B 3.39 3.20 3.20 10.67 10.07 10.07 8.03 7.57 7.57 
IP 2.40 2.27 2.27 7.56 7.13 7.13 5.68 5.36 5.36 
J: G 1.98 1.87 1.87 6.22 5.87 5.87 4.68 4.42 4.42 
IH 2.06 1.94 1.94 6.47 6.10 6.10 4.86 4.59 t.59 
I I 1.81 1.71 1.71 5.70 5.38 5.38 4.29 4.05 4.05 
( 1) LBl:S'l'UIIGSABSBlm / POIIBR IIEDOCfiCllf / BPP.IC.Blmlft' DB Plr.rssutCB 
C 2) VBRlfBIIDB".r P1JBR GBIIBDISCBU".rCBB VBRGLJUCBB / 
'.r.A.DK !'OR UMIIUlUi'i aapDJ:SOI( / U'.l.'JL:ISB POOR <DIP.ARAISOII CCllliltllWJ'.l 
5 
ELP!KTRIZITAETSPREISE P'UER DIE INOOSmIE F!LECTRICITY PR.ICES FOR DIDOS'l'RY 
PRIX DR L'RLRCTRICITR POUR USAGES IMDUSTRIRLS 
JULI KATIOKALE lf.AEHRUHG 
01 JULY 1991 MATIOMAL CDRREHCIE / lOfH IOCS PPS SPA / 100 lCWH ECUS / 100 lCWH 
JUILLET KORHAIE XA'l'rOKALE 
VERBRAUCHBR-TYPEN STEUERJf I OB1fE I OB1fE STEUERJf I omra I OIDfE STEUKRlf I omm I OlDfB 
DmEGR. I KEHRWERT • I S'1'BUZRlf DfflEGR. 1 IIEBRlfERT. I S'1'EOERlf IRBRGR. I IIRHRlfER'l' • I STEmlRK 
STANDARD CO!fsmmRS WITH I VAT I TAXES WITH I VAT I TAXES lfITH I VAT I TAXES 
TAXES I DC. I DC. TAXES I zxc. I EXC. TAXES I EXC. I EXC. 
CONSOIIMATBURS TYPE I TAXRS I BORS I BORS I TAXES I BORS I BORS I TAXES I BORS I BORS 
ICOKPRISESI 'l'VA I TAXES I catPRISES I '1VA I 'i'AXBS I COMPRISES I TVA I TAXES 
G. D. LUXRNBOURG ( LPR) LUXRMBOURG 100 
' 
(1) 
I A 3.39 3.20 3.20 10.65 10.05 10.05 8.01 7.56 7.56 
I B 3.32 3.13 3.13 10.44 9.85 9.85 7.85 7.41 7.41 
I C 3.57 3.37 3.37 11.22 10.59 10.59 8.44 7.96 7.96 
I D 2.32 2.19 2.19 7.31 6.89 6.89 5.50 5.19 5.19 
I E 2.06 1.95 1.95 6.49 6.12 6.12 4.88 4.60 4.60 
I F 2.40 2.21 2.27 7.56 7.13 7.13 5.68 5.36 5.36 
I G 1.98 1.87 1.87 6.22 5.87 5.87 4.68 4.42 4.42 
I B 2.06 1.94 1.94 6.47 6.10 6.10 4.86 .... 59 .... 59 
I I 1.81 1.71 1.71 5.70 5.38 5.38 4.29 ,.o5 4.05 
Km)ERLA)ID (CENTS) ROTTERDAM 
I A 
I B 
I C 25.64 21.6 ... 21.6, 14.82 12.51 12.51 11.08 9.35 9.35 
I D 21.,2 18.08 18.08 12.38 10.45 10.,5 9.26 7.81 7.81 
I E 17.91 15.11 15.11 10.35 8.73 8.73 7.74 6.53 6.53 
I F 15.68 13.23 13.23 9.06 7.65 7.65 6.77 5.72 5.72 
I G 12.62 10.65 10.65 7.29 6.16 6.16 5.45 4.60 4.60 
I H 
I I 
>IOORD-BOI..LAND 
I A 
I B 
I C 23.00 19 .... 1 19 .... 1 13.29 11.n 11.22 9.94 8.39 8.39 
I D 17.75 14.98 14.98 10.26 8.66 8.66 7.67 6.47 6.47 
I E 1". 73 12.43 12.43 8.51 7.18 7.18 6.36 5.37 5.37 
I F 14.13 11.92 11.92 8.17 6.89 6.89 6.11 5.15 5.15 
I G 12.05 10.17 10.17 6 . 97 5.88 5.88 5.21 ... . 39 .... 39 
I H 
I I 
lfOORO-BRABAKT 
I A 
I B 
I C 19.40 16.37 16.37 11.21 9 .... 6 9.46 8.38 7.07 7.07 
I D 15.86 13.38 13.38 9.17 7.73 7.73 6.85 5.78 5.78 
I R 13.45 11.35 11.35 7.77 6.56 6.56 5.81 4.90 4.90 
I p 13.40 11.31 11.31 7.75 6.54 6.54 5.79 4.89 , 4.89 
I G 11.86 10.01 10.01 6.86 5.79 5.79 5.12 4.33 4.33 
I H 
I I 
POR'l'OGAL ( ESC) IIATIOIIAL 
I A 26.230 24.290 24.270 28.89 26.75 26.73 14.79 13.70 13.69 
I B 27.210 25.200 25.190 29.97 27.75 27.74 15.34 14.21 14.20 
I C 22.440 20.780 20.780 24.71 22.89 22.89 12.65 11.72 11.72 
I D 19.340 1.7.900 17 .900 21.30 19.71 19.71 10.91 10.09 10.09 
I R .17.230 15.950 15.950 18.98 17.57 17.57 9.72 8.99 8.99 
I F 17.250 15.970 15.970 19.00 17.59 17.59 9.73 9.01 9.01 
I G 15.74C. 14 . 570 14.570 17.33 16.05 16.05 8.88 8.22 8 . 22 
I H 14.640 13.560 13.560 16.12 14.93 14.93 8.26 7.65 7.65 
I I 13.570 12.570 12.570 14.94 13.84 13.84 7.65 7.09 7.09 
( 1) LEJST(JlfGSABSEHimHG / POWER R.EDOC'l'IOlf / EPPACEXEM'l' DE POISSAKCE 
6 
ELBlt'l'RIZI'l'AB'l'SPRBISE POER DI! DIDOS'l'RII !LP.C'.l'RICI'l'Y PRICES POR IIDOS'l'RY 
PRIX DB L'BLBCTRICITB POUR USAGES IHDUS'l'RIBLS 
JULI lfATI-ODLB DBHRDJ1G 
01 .JULY 1991 JIA'l'IQNAL CUUBNCIB / K1IB lCltS PPS SPA / 100 JDIH BCUS / 100 DB 
JUll.Lff llC>l1KllB IIM'IOIW'..2 
VBRBRAUCIIBR-'1111 STBDBRII I OBRB I OBRB I STBOKRR I OBIIB I OBRB I S'.rBOBR1f I OBRB I OBRB 
DIBBGR. I IIBEIRIIDl' • I S'.l'BUBRlf I IBBBGR. I IIBBRWBR!' -1 STBUEU I DBBGR. I IIBIIRIIBR'l'. I SftOBRR 
STAIIDARD COIISUIIBRS lfI'l'II I VAT I 'l'AXBS I wrm I VA'!' I 'l'AXBS I lfI'l'II I VA'l' I 'l'AXBS 
'l'AXBS I BZC. I BXC. I TAUS I BXC. I BXC. I TAXES I DC. I BXC. 
COHSCIIIIA'l'BURS ftPB I 'l'AXBS I BORS I BORS I TABS I BORS I BORS I 'l'AXBS I BORS I BORS 
I COIIPRISBS I '1'9A I '1'AXBS I CONPRISBS I 'l"'i7A I '1'AXBS (CCMPRISBS I '1'9A I TAlCBS 
POR'l'IJGA.L (BSC) S. IIIGOBL ACORBS 
J: A 26.640 25.130 25.130 29.34 27.68 27.68 15.02 U..17 U..17 
I B 26.640 25.130 25.130 29.34 27.68 27.68 15.02 14.17 14.17 
J: C 23.920 22.570 22.570 26.34 24.86 24.86 13.49 12.73 12.73 
ID 22.090 20.840 20.840 24.33 22.95 22.95 12.46 11.75 11.75 
I E 20.810 19.630 19.630 22.92 21.62 21.62 11.73 11.07 11.07 
Ip 20.610 19.440 19.440 22.70 21.41 21.41 11.62 10.96 10.96 
I G 
I B 
I I 
UBI'l'BD KIHGDOII ( P) LOBDOH 
I A 9.260 7.880 7.880 18.48 15.73 15.73 13.28 11.30 11.30 
I B 9.070 7.720 7.720 18.10 15.41 15.41 13.01 11.07 11.07 
IC 10.030 8.540 8.540 20.02 17.05 17.05 U..39 12.25 12.25 
ID 7.140 6.080 6.080 14.25 12.14 12.14 10.24 8.72 8.72 
I E 6.180 5.260 5.260 12.34 10.50 10.50 8.86 7.55 7.55 
Ip 4.940 4.200 4.200 9.86 8.38 8.38 7.09 6.02 6.02 
IG 4.820 4.100 4.100 9.62 8.18 8.18 6.91 5.88 5.88 
IB 4.470 3.800 3.800 8.92 7.58 7.58 6.41 5.45 5.45 
J: I 
LBKDS 
IA 9.520 8.100 · 8.100 19.00 16.17 16.17 13.66 11.62 11.62 
IB 11.020 9.380 9.380 22.00 18.72 18.72 15.81 13.46 13.46 
IC 9.140 7.780 7.780 18.24 15.53 15.53 13.11 11.16 11.16 
J: D 7.060 6.010 6.010 14.09 12.00 12.00 10.13 8.62 8.62 
I B 6.370 5.420 5.420 12.11 10.82 10.82 9.U. 7.77 7.77 
IP 4.820 4.100 4.100 9.62 8.18 8.18 6.91 5.88 5.88 
I G 4.470 3.800 3.800 8.92 7.58 7.58 6.41 5.45 5.45 
IB 
I I 
BIRIIIRGIIAX 
IA 9.480 8.070 8.070 18.92 16.11 16.11 13.60 11.58 11.58 
I B 9.280 7.900 7.900 18.52 15.77 15.77 13.31 11.33 11.33 
IC 7.970 6.780 6.780 15.91 13.53 13.53 11.43 9.73 9.73 
ID 6.510 5.540 5.540 12.99 11.06 11.06 9.34 7.95 7.95 
I B 6.070 5.170 5.170 12.12 10.32 10.32 8.71 7.42 7.42 
IP 5.050 4.300 4.300 10.08 8.58 8.58 7.24 6.17 6.17 
I G 4.470 3.800 3.800 8.92 7.58 7.58 6.41 5.45 5.45 
J: B 4.820 4.100 4.100 9.62 8.18 8.18 6.91 5.88 5.88 
I I 
GLASGOlr 
I A 10.860 9.240 9.240 21.68 18.44 18.44 I 15.58 13.25 13.25 
l: B 10.540 8.970 8.970 21.04 17.90 17.90 I 15.12 12.87 12.87 
IC 9.180 7.810 7.810 18.32 15.59 15.59 I 13.17 11.20 11.20 
ID 6.990 5.950 5.950 13.95 11.88 11.88 I 10.03 8.53 8.53 
I B 6.000 5.110 s.110 11.98 10.20 10.20 I 8.61 7.33 7.33 
IP I 
I G I 
I B I 
I I I 
7 
Belgiun 
Greece 
France 
~ 
(Northern and Central 
Italy) 
(Southern Italy and the 
islands) 
Portugal 
United Kingdom 
1 taxes excluded 
2 VAT excluded 
3 with taxes 
BFR/kWh 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
DRA/kWh 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
CENT/kWh 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
LIT /kWh 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
ESC/kWh 
25 MW 
50 MW 
P/kWh 
25 MW 
50 MW 
75 MW 
MARKER PRICE 
National currencies 
1 
1.68 
1.59 
1.57 
10.51 
10.51 
10.51 
30.55 
28.72 
27.67 
66.95 
64.99 
64.32 
66,95 
64.99 
64.32 
12.27 
10.58 
3.5 
3.2 
3.0 
£ ~ 
1.68 1.97 
1.59 1.86 
1.57 1.84 
10. 51 12.40 
10.51 12.40 
10.51 12.40 
30.55 36.23 
28. 72 34.06 
27.67 32.82 
73.67 80.30 
71.57 78.01 
70.89 77.24 
72,44 78.96 
70.34 76.67 
69.63 75.90 
12.27 13.25 
10.58 11.42 
3.5 4.1 
3.2 3.7 
3.0 3.6 
